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oy en día  es difícil  encontrar un  trabajo, la crisis afecta a todos los sectores y a gente de 
cualquier edad y preparación. La inestabilidad económica conlleva a la gran duda,  ¿cómo 
conseguir un trabajo? Ante la poca oferta y la gran demanda surge la idea de presentarse a 
una oposición. 
La misión es muy complicada, mucha gente, pocas plazas, un gran temario, y gran dificultad en los 
exámenes. A  todo esto se le suma la complicación de la fase de oposición y la fase de concurso. No 
solamente se necesita una buena nota en el examen, sino tener experiencia en centros públicos, 
privados o concertados y presentar cursos de formación que servirán para aumentar la puntuación en 
la fase de concurso. Se debe comenzar buscando el temario adaptado al exigido en el BOE 
dependiendo de la comunidad y de la materia elegida según el cuerpo seleccionado. 
Las academias ofertan temarios  y la posibilidad de preparar las oposiciones de forma presencial o a 
distancia, otra dificultad añadida a  la elección de los temas, que se deberán ampliar de forma 
personalizada. 
En el cuerpo de secundaria, en la especialidad de física y química se exigen 78 temas teóricos y el 
examen tiene  una parte práctica y otra teórica. En la fase práctica se deben realizar seis problemas  
tres de física y tres de química con un nivel de carrera. Se tienen  que desarrollar explicando las 
ecuaciones y axiomas aplicados en cada caso. En la primera fase se resuelven los ejercicios y se explica 
un tema elegido entre cinco  al azar. Esta parte es eliminatoria y si se aprueba se debe exponer 
durante media hora una programación  desarrollada por el opositor y una unidad didáctica elegida 
entre quince por sorteo. Tras este proceso se lleva a cabo un turno de quince minutos de preguntas 
por el tribunal de oposición . 
H 
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Quizás la parte más complicada de preparar son los problemas, el temario es muy amplio y existen 
gran variedad de cuestiones y problemas relacionados con cada tema. La materia de física abarca 
campos muy complejos como la óptica, el electromagnetismo, dinámica y cinemática y la química 
engloba diferentes temas centrándose principalmente en química orgánica, electroquímica y 
estequiometria. Por otro lado la elaboración de la programación es una tarea  difícil y complicada 
debe ser  original y cumplir una serie de epígrafes exigidos en la convocatoria de la comunidad 
correspondiente. Se tienen que desarrollar distintos aspectos como objetivos, contenidos, actividades 
de quince unidades didácticas del temario exigido. Es importante recalcar la elaboración de prácticas 
de laboratorio y deben incluirse  las nuevas tecnologías,  como la aplicación de laboratorios virtuales. 
La normativa aplicada  en el desarrollo de la programación tiene que ajustarse a la pedida en cada 
convocatoria . 
A  la hora de exponer la programación puede utilizarse cualquier material anexo como diapositivas, 
ordenador, transparencias, pero la mejor forma de  demostrar la capacidad didáctica del opositor es 
conseguir atraer la atención del tribunal, a través de un buen manejo de la pizarra, controlando en  
todo  momento el espacio  y el orden  la exposición. 
El número de opositores es tan elevado que se necesita una gran fortaleza  psicológica  y mental 
para controlar en todo momento el sistema emocional y ser capaz  de transmitir seguridad .Es 
importante realizar  un esquema en la pizarra que permita dar una visión global de los temas a tratar. 
Cada  uno  de los puntos se debe exponer con precisión recalcando aspectos relevantes. Se empieza 
con una introducción  y los siguientes epígrafes: 
 
1. Contexto socioacadémico y cultural                                                                                                     
2 .Objetivos.         
3. Contenidos 
4  Recursos Didácticos.     
5. Atención a la Diversidad.        
6. Evaluación.           
7. Temas transversales 
8. Síntesis.          
9. Bibliografía.           
10. Anexos: Unidades didácticas 
  
El diseño de la  programación constituye un trabajo que integra una gran diversidad de tareas y 
propósitos cargados de contenido e intención formativa. Se debe configurar  su  diseño a partir de la 
normativa que regula el acceso a los cuerpos docentes, personalizado a partir de la consulta y 
asimilación de diversas fuentes: didácticas, normativas de materiales curriculares y especificas del 
ámbito de conocimiento de diversa naturaleza: impresas, audiovisuales e informáticas. 
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El número de plazas ofertadas depende de la comunidad y de la materia,  siendo variable, las 
oposiciones de secundaria  salen normalmente  en la comunidad de Madrid cada dos años y en la 
especialidad de física y química  el número de plazas ofertadas es bajo. Si la nota de la fase de 
concurso y de oposición es adecuada y se obtiene plaza  el opositor tiene que estar un año como  
funcionario en prácticas. Las prácticas se llevan a cabo en el centro que se asigna y se debe realizar un 
curso de formación  presencial de forma obligatoria. En este curso se exponen temas relacionados 
con : 
 La función pública en la Comunidad de Madrid   
 Conceptos básicos del procedimiento administrativo 
 Funciones del profesorado; derechos y deberes  y autoridad del profesor 
 Estrategias metodológicas para el tratamiento de la diversidad   
 Organización y funcionamiento de los centros públicos 
 Documentos institucionales y administrativos 
 
Se asigna un tutor que valorará el trabajo durante las prácticas supervisado en todo momento por  
el inspector de zona.  Además  se requiere la elaboración  de una memoria con los siguientes 
epígrafes:  
 Datos personales y formación académica 
 Descripción del centro 
 Departamento 
 El centro 
 Valoración personal del período de prácticas 
 
Se remitirán  al  servicio de inspección técnica tres documentos: informe del director, del tutor, y la 
memoria de prácticas del profesor. Solamente después de obtener una valoración positiva del tutor y 
en la memoria se  llevará a cabo el nombramiento como funcionario de carrera. Se da un margen de 
un año y si la fase en prácticas no se supera se puede repetir el período en prácticas un curso más, en 
caso de no superarse este proceso  se deben repetir las oposiciones perdiendo la plaza el opositor. 
Es obligatorio darse  de alta en MUFACE, mutualidad general de funcionarios civiles del estado 
Es un proceso muy largo y laborioso  lograr alcanzar la deseada plaza en una especialidad, pero  no 
siempre el trabajo y el tesón van acompañado de un resultado positivo. Es poco  alentador el esfuerzo 
y estudio constante que muchos  opositores realizan y no consiguen ni un puesto  de interinos, es 
bueno recordar: “quién la sigue la consigue…”. Actualmente los interinos tienen una gran dificultad 
para llevar acabo sustituciones o adquirir una vacante. 
Cabe esperar que la situación  económica mejore y  el sistema educativo permita ofertar más y 
mejores plazas, aumentando la calidad de la enseñanza en todos los niveles.   ● 
